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 اﻟﻤﺮاﺟﻊ
 ﺑﺪون ﻣﻜﺎن:دار اﳌﻌﺎرف،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،اﻟﻔﲎاﳌﻮﺟﻪ ،اﻟﻌﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ
 .9791ﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ، ﻗﺎﻫﺮة: ﻣﻜﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،أﲪﺪ، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر
، اﻷردن: دار اﻟﻔﻜﺮﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ أﺻﻮل ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺔ،ﻔﺘﺎح ﺣﺴﻦاﻟﺒﺠﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟ
  .0002واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، 
ار اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ، ﺑﲑوت: داﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰱ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔواﻷﺳﺘﺎذ راﺟﻰ اﻷﲰﺮ،  ،ﳏﻤﺪ ،اﻟﺘﻮﳒﻰ
  .3991
 .8002اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  ﺎﻫﺮة: اﻻﻓﺎقاﻟﻘ،اﳌﺪﺧﻞ اﱃ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﳉﻮاد، رﺟﺐ ﻋﺒﺪ
  ﻣﺼﺮ: اﻷزﻫﺮي. د.س.، أوﺿﺢ اﳌﻨﺎﻫﺞ،اﳋﲑﻳﻦ، أﻏﻮس ﺻﺎﺣﺐ
  3891اﳌﻌﺎرف، دارﻃﻨﻄﺎ: ،اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ، ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻲاﻟﺴﻤﺎن
، اﻟﻄﺒﻌﺔ 0102م، ، اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﺴﻼﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ،اﻟﺸﺎش، ﻫﺪاﻳﺔ اﷲ أﲪﺪ
  اﻟﺮاﺑﻌﺔ.
 ﺒﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ، د س.، ﻣﺼﺮ: اﳌﻜﺘﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺗﻌﻠﻴﻢ ا،ﺷﺤﺎﺗﺔ، ﺣﺴﻦ
ﻣﺼﺮ: ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ ،ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﺒﻪ، ، رﺷﺪي أﲪﺪﻃﻌﻴﻤﺔ
 9891اﻹﺳﻼم ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،
ﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ : ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑاﺑﺮﻳﻞ -, ﺗﻮﻧﻴﺲاﳌﻌﺤﻢ اﻟﻌﺮﰊ اﻷﺳﺎﺳﻲواﻷﺧﺮون،  ،اﲪﺪ ،اﻟﻌﺎﺑﺪ
  .3002واﻟﻌﻠﻮم،
  .م2891واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﻌﺮوﺑﺔ دار ﻛﻮﻳﺖ،ﻣﻜﺘﺒﺔاﻟﺪﻻﻟﺔ، ﻋﺎم،ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ،أﲪﺪ
"ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻐﻨﺎء ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ،ﻓﻮزﻳﺔ، رﻳﻔﺎ
ﲰﺎرﻧﺞ:  ،ﲝﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲﳕﻮذﺟﺎ"،  اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ- رﻣﺒﺎﻧﺞ- اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻼﺳﻢ
  ﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎرﻧﺞ.ﺟﺎﻣﻌﺔ واﱃ ﺳﻮﳒﻮ اﻹﺳ
  اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﺸﻮاف، د.ت.، ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﻣﺮﻛﻮم، ﻋﻠﻲ أﲪﺪ
  .7791ﺑﲑوت: دار اﳌﺸﺮف،، اﳌﻨﺠﺪ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ و اﻹﻋﻼم،ﻣﻌﻠﻮف، ﻟﻮس
ﲑوت: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن، ، ﺑاﻟﻠﻐﺔ واﻷدب ﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ وﻛﺎﻣﻞ اﳌﻬﻨﺪس، ،ﳎﺪى ،وﻫﺒﻪ
  .3891
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